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Señores miembros del jurado calificador:
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Nivel de Desarrollo Psicomotor en
Estudiantes de 4 Años de la Institución Educativa Inicial  n.º 115-7 “Kumamoto”,
San Juan de Lurigancho- 2014” en cumplimiento a las normas establecidas en el
Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en Educación
de la Universidad “Cesar Vallejo”.
El presente trabajo de investigación pretende determinar el nivel de
Desarrollo Psicomotor en Estudiantes de 4 Años, con la finalidad de estimular en
forma adecuada y oportuna ya que tiene un gran impacto en la formación integral
de la persona, siendo así que un desarrollo adecuado permite a los estudiantes
desarrollar muchas más habilidades que las motoras.
Por lo expuesto, eesperamos señores miembros del jurado que esta
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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de  determinar el
nivel de desarrollo psicomotor en estudiantes de 4 años de la Institución
Educativa Inicial  n.º 115-7 “Kumamoto”, San Juan de Lurigancho, 2014
La metodología empleada para la elaboración de la tesis está relacionada al
enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista
que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una
situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo
simple o no experimental. La muestra estuvo representada por 27 estudiantes de
inicial de la Institución Educativa 115-7 Kumamoto, San Juan de Lurigancho-
2014. La técnica empleada fue a través de encuesta y su instrumento es el
cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes de 4 años. Se utilizó el Test de
Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de las autoras chilenas Haeussler y Marchant
(2002). Estos datos obtenidos fueron transcritos a la base de datos en el Paquete
Estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS 20.0).
Como conclusiones, se muestra en la tabla 3 y figura 1, el 59.3 % (16) de
estudiantes de cuatro años de educación inicial mantienen un normal desarrollo
psicomotor evidenciando un nivel de éxito en la evaluación realizado y el 40.7%
(11) de estudiantes  no lograron superar la evaluación del test ubicándose en el
nivel de fracaso.
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Abstract
This research was conducted in order to determine the level of psychomotor
development in students four years of Initial Educational Institution No. 115-7
"Kumamoto" San Juan de Lurigancho, 2014
The methodology used for the elaboration of the thesis is related to the
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that faces the
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation. The
research design is simple descriptive or experimental. The sample was
represented by 27 students starting of School 115-7 Kumamoto, San Juan de
Lurigancho 2014. The technique is through survey and is the questionnaire that
has been applied to students in four years. Psychomotor Development Test
(TEPSI) of Chilean authors Haeussler and Marchant (2002) was used, these data
were transcribed to the database in the Statistical Package for Social Sciences
(SPSS 20.0).
As conclusions shown in Table 3 and Figure 1, 59.3% (16) students from four
years of initial education maintain a normal psychomotor development showing a
level of success in the evaluation performed and 40.7% (11) of students not
managed to pass the assessment test standing at the level of failure.
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